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Title6章　表面張力・界面張力・接触角










































0) 図6-1 Y oung-Laplaceの式






W= y(xdy+ydx) =xy . t:.Pdz= W' 
ここに相似の関係を入れると， (6-5)式が求められます.
x x+dx xdz 
一一=一一一一一一一=今ax=--
Rl Rl +dz Rl 
y+dy ム ydz一一…ー-R2 R2 +dz ' R2 
(1 1 1 




























h=2 y/ pgr (6-8) 
水の表面張力yは約72mN/m (72 dyn/cm)，密度pは1.0g/cm3です.そこで，









表6-1は，直径3.8mm'" 18.5 mmのシャボン玉の内圧を測定し， Young-
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写真6-2 シャボン玉
表6-1 シャボン玉の直径と内圧，膜強さ
直径 (mm) dP (cmAq)*) y (dyn/cm) 
3.824 0.456 21.3 
4.589 0.377 21.1 
5.002 0.365 22.3 
5.466 0.322 21.6 
6.858 0.273 22.9 
7.683 0.243 22.9 
8.014 0.231 22.7 
9.591 0.194 22.8 
11.314 0.164 22.7 




































































と思います.ポッケルス嬢(AgnesWilhelmine Louise Pockels， 1862-1935: 






















斗レイリー脚。ohnWilliam Strutt， 1842-1919， 1873から第3代Rayleigh男
爵)に，得られた結果を記したドイツ語の手紙を送ります.その面白さに

























化合物 融点 (K) 容認 雰閤気
LIF， NaF， KF， RbF， CsF 1121，1269，1131，1048，954 Pt， Rh， lr Al~N2 
MgF2' CaF2， SrF2， BaF2 1536，1691，1673，1593 Pt-20Rh，lr AζN2 
GdF:j， NdF:t LaF:j， CeF:J 1515，1679，1772，1733 Pt-20Rh， Mo Ar 
A120:j 2323 h~ W，Mo Al~N2 
Cu"O 1509 MgO AζHe 
Ge02 1389 Pt Air 
Nb20S 1733 W Ar 
Ti20:J 2293 Mo，W Ar， Ar-1O%H2 
BaTiO:t CaTiO:j 1978，2243 Al~ CO2 
BaMo04， BaW04 1753，1833 Pt Air 
CaMo04， CaW04 1723，1853 Pt Air 
MnF，巴P4 1773 lr N2， Ar 
Nd:jGaS012 1833 lr Ar 
Y:jAls012 ヨ型。 Ar 



































(1 1 1 
L1P=yl一十一 (6-5)l R1 R2 J 
















R， = 1 





からゆ π(=3.14)まで)1僚にXi+1'Zi+l を計算します• Zi十1壬Oになったときに計
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図6-9 大I商法による測定装霞




1 ，sin<tーワ ，sz 一宇一一一








Bashforth & Adamsの表から戸およびbを決定します.その値を使い (6-14)式


























の式を変形した (6-16)， (6-17) ， (6-18)式に入れて，表面張力Yを求めていま
す.







Z=ZA' x=XA， R1=∞， R2=-XA/sinα(6-19) 






















































，1L/L=0.760xlO-3 +7.583 x 1O-6(T-1545) + 1.3297x10ω9(T-1545)2 




















































































































































、 J=ー 5.602x3+ 17.669x2 -19.405x+7.6496 
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一0.10。 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
表面からの距離(mm)
(a)脱イオン水(石英300)表面張力:72.2mN/m


































コー ン角度 (0) 5 10 15 20 30 45 60 90 













2y cos8 _ _1. ，2y cosθ 
pghj +一一一一一 =pg~+一一一一一
rj r? 
y= pg~(hj -!~)ηr2 pgH ηr2 一一一一“一一一一一一X一一一一一=一一一一-x一一一一一
































1 . sinit 円 .sz 一一一(L1pjb) (xjb) - b (6-35) 






















(6-37) Yssinα口 YMssins，YM=YSCOSα+YMSCOSs 













、 x2_h2 ! 
¥ COSα=ーτ一町一寸，-






液滴の懐触角αは，レンズの幅 (2x)と高さ (h)の値から (6-39)式を用いて容
易に求めることができます.
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この (6-42)式にYoungの式， YS=YSL十九cosDを代入すると (6-43)式が得られ
ます.この式によって付替の仕事Wadは，表頭張力既知の液滴を闇体上に滴下
して接触角。を測定すれば，求めることが可能な量となります.





























Ag 680 580 45%CaO-50%A120:!る%MgO 650 160 24 1550 
Cu 1135 580 45 % CaO-50 % A120:1-5 % MgO 900 286 25 1550 
Ni 1500 580 45%CaO四50%AlP:;-5%MgO 1105 410 27 1550 
Fe 1600 490 40 % CaO-40 % Si02-20 % A120:1 1200 404 25 1550 
Fe 900 600 FeO 300 600 67 1600 
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処理前 処理1回 処理2回 処理3回
純水/アクリル板
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